Risultati Bilanci Aziendali CLEF 13.09.2012 by Lambertini, Francesco
MATRICOLA COGNOME NOME VOTO
627406 AMADEI LORENZO 5
406295 ARDANESE ALESSANDRO 18
514938 BAGLIANI RICCARDO 26
592893 BARONI NICHOLAS 18
631843 BENTIVOGLIO FLAVIA 26
632177 BERLONI GIULIO 20
642091 BICOCCHI ALEX 14
635110 BIGNAMI MARIA ELENA 26
466995 BORSARI ILARIA 8
631712 BUDASSI MARTINA 9
464537 CANE CHIARA 9
642124 CEBOTARI ELENA 13
593458 CICCOPIEDI ANDREA 23
631702 CIRACI MICHELE 13
631308 COLELLA EDOARDO 14
475840 CORABI DAVIDE 26
632906 DE FRANCESCO FILIPPO 26
632670 DE GIOVANNI ANDREA 20
636093 DEGLI ESPOSTI ANDREA 11
470075 DI COSTANZO TERESA 14
466730 EMILIANI MATTEO 21
359033 FAROLFI GIULIO 21
635907 FOLTRAN SIMONE 23
475164 FRAGASSI GIAN MARIA 20
464670 GARULLI SERENA 18
363162 GARZONE ALBERTO 11
473179 GIACOMUZZI ZENO 20
287670 GUIDONE SARA 19
636177 IAMMARRONE MARCO 22
635182 LATTANZIO ENRICO 23
359016 LI YALIN 13
468658 LIMIDO GILDA 11
593960 LOMBARDI ANTONIA 9
478857 MALANKUSH VIKTORYA 23
631791 MAURO DAVIDE 9
468160 MAZZOTTA BEATRICE 9
319809 MOLINARO GIAMPAOLO 21
489400 NANNI MATTEO 18
900036323 PANNACE NAZZARENO 22
631336 PEDRAZZI DEBORAH 28
592723 POLSELLI ROBERTA 23
634123 POZZATO LORENZO 7
604923 RENZI MIRIAM 22
636620 RESCIGNO LUCA 24
BILANCI AZIENDALI CLEF - 13 SETTEMBRE 2012
Coloro che necessitano di una verbalizzazione immediata mandino 
una mail a: francesco.lambertini@unibo.it.
In ogni caso i voti non rifiutati, sempre tramite mail, entro il 23 
settembre verranno verbalizzati nella settimana successiva.
632711 ROCCA IOLANDA 20
642086 ROMAGNOLI CHIARA 20
631440 ROSSI LUCA 28
642111 SANTORO DIONIGI 22
642625 SHAALUU DOLGORMAA 8
286648 STEINER TINO ALEXANDER 20
631561 TANCI GIULIO 20
444577 TOMA DIANA 18
599540 TORELLA GIULIA 23
319055 VALBONESI LUCA 12
636455 VITALI GIANLUCA 18
320361 WANG YAO 9
360096 YANG HAO 9
642237 ZANGARO GAETANO 14
470195 ZARDI LORENZO 18

